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Título: El aprendizaje de Lengua de Signos Española dentro del sistema educativo para todo el alumnado. 
Resumen 
Este artículo plantea la inclusión de la Lengua de Signos Española (LSE) como materia común dentro del currículum escolar. 
Diferentes documentos legislativos, así como anteriores investigaciones que comparan la eficacia comunicativa de la LSE y la 
lengua oral, han sido revisados. Respecto a esto, no se han encontrado diferencias significativas. Además, se presenta una 
adaptación del Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) puesta en práctica en dos colegios españoles. La positiva respuesta de 
todos los agentes implicados muestra que el aprendizaje de la LSE conlleva ventajas tanto para la integración de alumnos sordos 
como para el enriquecimiento de los oyentes. 
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Title: The learning of the Spanish Sign Language in the educational system for all the students. 
Abstract 
This article sets out the inclusion of the Spanish Sign Language (SSL) as a common area in the school curriculum. Different 
legislative documents, as well as previous research that compare the communicative effectiveness of the SSL and the oral 
language, have been revised. In this regard, significant differences have not been found. Furthermore, an adaptation of the 
European Language Portfolio (ELP) carried out at two Spanish schools is presented. The positive response of all the agents involved 
shows that the learning of the SSL causes advantages for the integration of deaf pupils and for the enrichment of the hearer ones. 
Keywords: SSL, ELP, oral language, communicative effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
En este artículo se aborda el tema de la Lengua de Signos Española (LSE) en lo que respecta a su inclusión y dignificación 
dentro del sistema educativo, como una materia común para todo el alumnado (sordo y oyente).  
Incluir la LSE a este nivel en los centros educativos contribuye directamente a una mayor integración de los alumnos 
sordos. Aunque en la actualidad existan diversos medios que favorezcan la accesibilidad de información a la comunidad 
sorda, cierto es que dicha comunidad no cuenta con las mismas oportunidades que la oyente para comunicarse con los 
sujetos de su entorno, ya que no todos dominan la LSE. 
Por ello, la propuesta de este trabajo va dirigida a toda la etapa de Educación Primaria, pues la comunicación es algo 
constante en todos sus cursos. De hecho, puede y debe ser aplicada a todos los niveles educativos, ya que la comunicación 
comienza antes de la Educación Primaria y continúa posteriormente. 
Diversas normativas legislativas proponen la integración de la LSE en el sistema educativo, pero es en el currículum de 
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) donde se contempla el tratamiento de la LSE como 
asignatura de libre configuración autonómica (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), lo cual apoya la propuesta de este 
artículo al tratar la LSE como asignatura para todos los estudiantes. 
El gran interrogante que surge entonces es si la LSE tiene la misma capacidad comunicativa que la lengua oral. Por ello 
se alude en esta investigación a los estudios realizados por Hoenman (1972), Jordan (1975), Jacobs (1976) y Rodríguez 
(2007), en los que a través de actividades comunicativas se analiza y compara la eficacia de los dos tipos de comunicación 
mencionados. Los resultados de estos estudios nos llevan a reflexionar sobre la inclusión de la LSE como materia común 
en el contexto escolar. 
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Posteriormente, se exponen experiencias reales en dos centros educativos sobre una adaptación del Portafolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) que contempla el aprendizaje de la LSE por parte de todo el conjunto de los escolares, siguiendo la 
propuesta de Báez y Bao (2013). Los resultados obtenidos en relación a todo el alumnado, las opiniones de distintos 
docentes, la actitud de los padres hacia la utilización de la adaptación citada y el progresivo incremento de docentes y 
alumnos que han empleado esta propuesta en diferentes años en los centros escolares en cuestión; nos llevan a reafirmar 
la importancia de la LSE en el currículum para todos los alumnos y a obtener una propuesta con la que integrar esta lengua 
en los centros educativos. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La eficacia comunicativa de la LSE 
Diversos autores han estudiado la capacidad comunicativa de la LSE. Un ejemplo es Hoenmann (1972, citado en 
Rodríguez, 2007), que utilizó una tarea de comunicación referencial para estudiar las diferencias entre los intercambios 
comunicativos producidos dentro de un grupo de 40 niños sordos profundos mediante el uso de la LSE, y otro grupo de 40 
niños oyentes a través de la lengua oral. Los niños fueron agrupados por parejas dentro de cada grupo. En los resultados 
de su estudio, Hoenmann (1972) observó que los niños sordos presentaban más dificultades, sin embargo, concluyó que 
esto no se debía al hecho de utilizar  la LSE, sino a que  los primeros no habían aprendido a signar hasta los cinco o seis 
años, lo que conlleva que la competencia lingüística no fuera equivalente en los dos grupos. Jordan (1975, citado en 
Rodríguez, 2007) realizó una investigación del mismo tipo. En su caso, la muestra la formaban 48 sujetos oyentes y 12 
sujetos sordos, todos ellos con niveles educativos avanzados. Este autor no encontró diferencias significativas entre los 
intercambios comunicativos de las personas sordas y las oyentes, resultando bastante similares las descripciones 
realizadas por los sujetos de los dos grupos. Tampoco encontró diferencias significativas Jacobs (1976, citado en 
Rodríguez, 2007), que comparó alumnos sordos y oyentes respecto a su capacidad para recibir y recordar la información 
transmitida en una conferencia signada u oral, respetivamente. 
Todas estas investigaciones nos llevan a preguntarnos acerca de la eficacia de la LSE como sistema de comunicación, 
interrogante que se plantea en investigaciones de autores contemporáneos como Rodríguez (2007). Esta autora, llevó a 
cabo un estudio en el que comparaba la capacidad comunicativa en lengua oral y lengua de signos. Para ello, empleó una 
muestra formada por 36 personas sordas signantes, 36 individuos oyentes que dominan la lengua de signos y 36 sujetos 
oyentes que solo dominan la lengua oral. La comprensión en lengua oral y signada fue evaluada a través de una serie de 
textos de distintos niveles de dificultad. Los diferentes sujetos debieron exponer después lo que comprendieron de esos 
textos (habiendo recibido el contenido de los mismos en lengua oral y lengua de signos según las características de cada 
grupo de sujetos estudiados) y responder a una serie de preguntas sobre ellos, además de asignarles un título.  
En su estudio, Rodríguez (2007) llega a la conclusión de que a través de la LSE se puede transmitir información 
compleja, explícita, completa y abstracta al mismo nivel que mediante la utilización de la lengua oral. Sin embargo, los 
sujetos sordos de este estudio inventaron mayor cantidad de contenidos y cometieron más errores, principalmente a la 
hora de interpretar información numérica y descifrar signos poco comunes. La autora del estudio atribuye como posible 
causa de estas dificultades la edad tardía de los sujetos en cuanto a su aprendizaje de la LSE. Además, los sujetos sordos 
de este estudio habían aprendido dicha lengua en contextos informales, siendo esta una posible explicación, según la 
autora del estudio, de las dificultades en cuanto a la transmisión y comprensión de información numérica, más presente 
en los contextos formales. Todas estas conclusiones apoyan la propuesta del presente artículo acerca de fomentar la 
enseñanza y el aprendizaje en la escuela de la LSE, ya que en ese caso se estaría aprendiendo esta lengua en un contexto 
formal (al estar trabajándose dentro del aula) y al mismo tiempo en un contexto informal, ya que dicha lengua se 
desarrollaría de manera conjunta tanto con alumnos sordos como oyentes, favoreciendo la comunicación entre 
compañeros también en situaciones más informales (recreos, juegos, actividades extraescolares, etc.). 
LA INTEGRACIÓN DE LA LSE EN EL CURRÍCULUM A TRAVÉS DEL PEL 
Báez y Bao (2013) defienden la enseñanza de la LSE en los centros educativos, considerando los beneficios que aporta 
para todos los alumnos (también los oyentes), los padres y los docentes. Proponen para ello la integración de la LSE dentro 
del PEL (Portafolio Europeo de las Lenguas). 
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El Consejo de Europa (2001, citado en Báez y Bao, 2013) promueve el proyecto del PEL, siendo este un documento 
personal en el que todos aquellos que aprendan nuevas lenguas pueden recopilar información sobre su aprendizaje a 
través de tres apartados: pasaporte de lenguas (donde el alumno poseedor del portafolio registra todo lo que sabe hacer a 
través de las lenguas que está aprendiendo), biografía lingüística (donde el titular del portafolio describe sus experiencias 
en las diferentes lenguas) y dossier (apartado en el que se recogen las diferentes producciones del alumno en cuanto al 
uso de esas lenguas; como vídeos, textos escritos, proyectos, presentaciones, etc.). 
Las adaptaciones del PEL están disponibles para el castellano, gallego, euskera, catalán y valenciano, además de su 
modelo bilingüe para el inglés y una adaptación digital (e-PEL). Debido a la inexistencia de un modelo que contemplase la 
LSE, Báez y Bao (2013) proponen una adaptación del portafolio que la integre, incluyendo una completa guía docente para 
la planificación en relación tanto al alumnado sordo como oyente. Para ello, estas autoras parten de los documentos del 
Ministerio de Educación (MECD 2004a; MECD 2004b) para Educación Infantil y Primaria, realizando las modificaciones 
necesarias para la evaluación de la LSE. Uno de los principales propósitos en cuanto a esta adaptación del PEL es “facilitar 
su uso en los centros educativos en los que se procura tanto la integración del alumnado sordo, como la enseñanza de la 
lengua de signos española para el alumnado oyente”  (Báez y Bao, 2013, p. 6). Siguiendo este criterio proponen el uso de 
la adaptación del PEL para la LSE como material didáctico en dos colegios gallegos de Educación Infantil y Primaria. 
En el CEIP Escultor Acuña (Vigo) hasta el curso 2009/2010 se asignaba un intérprete a los alumnos sordos siguiendo la 
orientación del docente especialista en Audición y Lenguaje y la actitud de los padres hacia la LSE. Las experiencias 
positivas surgidas en relación a esta lengua (tal y como consideraron docentes y padres de alumnado sordo) hicieron que 
en cursos posteriores el uso de la LSE no se limitara a la interpretación para el alumnado. Esto propició el inicio de la 
docencia con el PEL durante el curso 2011/2012 en dos clases de Educación Infantil y una de Primaria. En el curso 
2012/2013 el número de alumnos y docentes que utilizaron el PEL aumentó, situando las cifras al inicio del curso 
2013/2014 en 261 alumnos (19 con sordera) y 12 docentes que experimentaron la propuesta de Báez y Bao (2013). Todo 
esto indica una aplicación positiva del PEL en este centro, que se refleja en palabras de algunos de sus docentes: “el 
alumnado se ha iniciado en el conocimiento de una nueva lengua y en la docencia hemos hecho uso de una nueva 
herramienta que es muy motivadora para ellos”, “encontrar otro enfoque en el aprendizaje más dinamizador” (Báez y Bao, 
2013, p. 11).  
Por su parte, el CEIP Santo Paio de Abaixo de Reboreda (Redondela) otorga gran importancia a la LSE no solo para las 
personas sordas, sino también para todas aquellas que no puedan comunicarse mediante otra lengua oral. Siguiendo estas 
ideas, el colegio incorporó un maestro especialista en el curso 2010/2011, suscitándose el interés entre los compañeros de 
clase, profesores y padres de alumnos sordos en el conocimiento de la LSE. De acuerdo con esto, la docencia con el PEL en 
este centro comenzó durante el curso 2012/2013, participando en total 86 alumnos y 8 docentes. 
También en este colegio se obtienen unos resultados positivos en cuanto a su utilización, tal y como se puede observar 
en las opiniones de algunos docentes: “todos aprendemos una nueva lengua y la incorporamos de forma natural”, “le dan 
más valor a la LSE. Los protagonistas por una vez eran los que emplean LSE para comunicarse normalmente” (Báez y Bao, 
2013, p. 12). 
En definitiva, las experiencias en estos colegios en cuanto a la utilización de la LSE dentro del PEL muestran que esta 
lengua es útil para todos; pues supone el aprendizaje de una segunda lengua en los alumnos oyentes, despertándose en 
ellos la curiosidad y la motivación en cuanto a que la LSE les permite comunicarse utilizando un nuevo sistema. Además, 
aquellos alumnos que tienen la LSE como primera lengua se convierten ahora en protagonistas, ya que al aprenderla 
pierden la desventaja en la que se encuentran cuando aprenden una lengua oral. En cuanto a los docentes, la utilización 
del PEL les ha permitido utilizar nuevos enfoques metodológicos. Por su parte, los padres opinan que “la LSE motiva el 
aprendizaje de sus hijos y les permite compartir experiencias educativas con nuevos compañeros” (Báez y Bao, 2013, p. 
13). 
LA LSE EN LA LOMCE 
La introducción de la LSE en el sistema educativo se contempla en diversas normativas curriculares y/o legislativas con 
el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de las personas sordas en España, como en el Decreto 696/1995 del 28 
de abril o el Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo, que señala que hay aproximadamente 
1.000.000 de personas sordas en nuestro país (Alonso et al., 2003, citado en Castaño, 2010). En la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre) se contempla la LSE como asignatura de libre configuración autonómica para 5.º y 6.º de 
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Educación Primaria con una doble finalidad: por un lado, dar una respuesta educativa al alumnado con discapacidad 
auditiva; y en cuanto al alumnado oyente, favorecer la integración de los compañeros sordos en distintas situaciones de la 
vida cotidiana y escolar. Para ello la asignatura de LSE se estructura en dos bloques de contenidos: uno de ellos referente a 
la comprensión de textos signados y otro a la producción de dichos textos. 
Es principalmente esta segunda finalidad la que se apoya en el presente artículo, entendiéndose las posibilidades de la 
LSE en la escuela no solo como un recurso utilizado por el docente para mejorar la educación de los alumnos sordos, sino 
como una lengua también utilizada por alumnos oyentes como una fuente alternativa a la lengua oral, favoreciendo así la 
integración del alumnado sordo y también el enriquecimiento (desde la perspectiva comunicativa) del alumnado oyente.  
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta la revisión literaria realizada previamente, en este apartado se expondrán las principales 
conclusiones extraídas acerca del tema objeto de estudio de este artículo: la integración de la LSE en el currículum escolar 
al mismo nivel que el resto de materias comunes, para todo el alumnado. 
Contribuciones educativas 
De acuerdo con la información recogida en el apartado “fundamentación teórica”,  la LSE puede ser igual de eficaz en la 
comunicación que la lengua oral. Los déficits encontrados en la LSE respecto a la comunicación, en comparación con la 
lengua oral,  son los relacionados con contenidos más formales y se atribuyen a la edad tardía del aprendizaje de la LSE. 
Por ello, en este artículo se apoya la presencia de esta lengua en los centros escolares para aprenderla desde edades 
tempranas (Educación Infantil) y seguir desarrollándola en Educación Primaria. De esta forma se fomentaría el aprendizaje 
de información formal al mismo nivel que en la lengua oral. 
Siguiendo esta propuesta; por un lado los alumnos sordos contarían con una mayor accesibilidad a la información, 
desarrollarían una comunicación eficaz con el resto de compañeros y se fomentaría su integración en el contexto escolar, 
ya que su lengua cobraría el mismo protagonismo que la oral y además se estarían trabajando en uno de los contextos 
sociales más inmediatos de los niños: la escuela. Por otro lado, los alumnos oyentes experimentarían un enriquecimiento 
surgido como consecuencia del aprendizaje de una lengua más, además de la posibilidad de comunicarse eficazmente con 
todos los miembros de su grupo de iguales (no solo con oyentes). 
Un buen recurso para promover la integración de la LSE en los centros escolares al mismo nivel que otras áreas es la 
utilización del PEL, pues en él los alumnos no recogen solo documentos académicos, sino también experiencias 
personales. Esto contribuye a que el portafolio sea considerado por los alumnos como una producción propia y personal, 
suscitando un mayor interés y motivación en cuanto al aprendizaje de la LSE por parte de todos los estudiantes. 
Por todo ello, en este trabajo se propone seguir con la iniciativa de la LOMCE como un primer paso para seguir abriendo 
camino a la LSE dentro de los centros educativos como una asignatura cada vez más presente en el currículum, no solo 
como una optativa. 
Obstáculos encontrados 
Uno de los principales obstáculos encontrados en relación al propósito de este artículo es la falta de la dignificación de 
la LSE en la educación y su presencia en el currículum a un nivel inferior que el resto de áreas. Por ello aún no se puede 
confirmar con total seguridad que el temprano aprendizaje de la LSE solvente los déficits que esta lengua presenta en 
comparación con la lengua oral. 
Además, otra dificultad encontrada en cuanto a la integración de la LSE en los centros es la falta de formación de los 
docentes (o futuros docentes) en lo que respecta a esta lengua. Debería fomentarse esta formación en maestros y 
profesores de todas las etapas educativas, ya que el inicio de la comunicación oral se desarrolla en la Educación Infantil y 
el alumnado sordo debería estar en igualdad de condiciones respecto al aprendizaje de su lengua (en este caso, la LSE). Es 
importante seguir fomentando el aprendizaje de la LSE para todos los estudiantes, también en Educación Primaria, etapa 
en la que el alumnado va desarrollando su personalidad progresivamente, y tanto la comunicación formal como la 
informal juegan un papel determinante en dicho desarrollo. En etapas posteriores a la Educación Primaria también es 
importante que esté presente el aprendizaje de esta lengua, pues se trabajarán contenidos y conceptos más complejos 
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que deben incluirse en el bagaje del alumnado. Por tanto, dar importancia a la LSE dentro del currículum en la formación 
de los docentes es un aspecto fundamental. Para ello, se debe ir más allá de ofrecer solo la oportunidad de conocer “por 
encima” esta lengua a través de cursos optativos que quizá no se lleven a cabo por diversas causas como 
incompatibilidades horarias, el esfuerzo económico que supone impartir estos cursos extra o, simplemente, el hecho de 
no dar la importancia que se merece al aprendizaje de la LSE solo porque no es una asignatura obligatoria en la formación 
del profesorado. 
Futuras de líneas de investigación   
Como futura línea de investigación se propone en este artículo la implantación del PEL con su adaptación para la LSE 
desde las primeras etapas educativas en diversos centros escolares. Así, posteriormente podría analizarse la capacidad 
comunicativa de la LSE en relación a la lengua oral una vez que se tenga la garantía de que los sujetos sordos han 
aprendido la LSE de manera equivalente, a la misma edad y en las mismas condiciones en las que el alumnado oyente ha 
aprendido la lengua oral.  
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